




















































キーワード（Key words）：1. 看護教育の高等化（Graduate Nursing Education）
2. 専門看護師教育課程（Clinicul Nursing Specialist Course）
3. 看護の専門性（Specialty of Nursing）






























































































































768,800 776,300 782,700 788,300 794,200
②診療所 231,000 234,000 236,900 239,900 243,000
③助産所 2,100 2,000 2,000 1,900 1,900
④介護保健関係 142,500 154,500 166,600 178,600 189,300
⑤社会福祉施設
（④を除く）
12,900 13,300 13,600 14,000 14,300
⑥保健所・市町村 32,200 33,000 33,900 34,600 35,300
⑦教育機関 14,500 14,800 14,700 14,700 14,800
⑧事業所、学校、
その他
12,700 12,800 12,800 12,900 13,000




①年当初就業者数 1,151,100 1,181,300 1,212,000 1,242,000 1,271,400
②新卒就業者数 61,300 60,300 58,600 57,600 56,200
③再就業者数 35,400 37,900 40,100 42,000 43,800
④退職等による
減少数
66,600 67,400 68,700 70,100 71,000
年末就業者数
（①＋②＋③－④）
1,181,300 1,212,000 1,242,000 1,271,400 1,300,500





人 人 人 人 人
表２　看護系大学課程及び大学院課程の設置状況
（平成13年４月現在）
設 置 主 体 国 立 公 立 私 立 計
看護系大学課程 35 29 27 91
看護系大学院修士課程 19 14 11 44


































































































共通科目 必須単位 専門科目 必須単位
がん看護 １．がん看護に関する病態生理学
２．がん看護に関する理論
３．がん看護に関する看護援助論
８単位
１．化学療法看護
２．放射線療法看護
３．骨髄移植看護
４．がんリハビリテーション看護
５．疼痛看護
６．パリアティブケア
７．ターミナルケア
８．ホームケア（がん末期）
９．予防・早期発見
４単位 ６単位
成人看護（慢性） １．慢性病者の行動理解に関する科目
２．制度や体制に関する科目
３．慢性病者の査定に関する科目
４．治療環境整備に関する科目
５．慢性病者への支援技術に関する科
目
12単位 ６単位
母性看護 １．対象理解に関する科目
１）周産期にある母子の理解と、健
康問題の理解に関する科目
２）女性のライフサイクル全般にわ
たる個及び集団の健康問題の理
解に関する科目
２．周産期にある母子の援助に関する科目
３．女性のライフサイクル全般にわた
る援助に関する科目
６単位
１．周産期母子援助に関する科目
２．女性の健康への援助に関する
科目
３．地域母子援助に関する科目
６単位 ６単位
小児看護 １．小児・家族の成長・発達／健康生
活に関する科目
２．小児看護対象の査定に関する科目
３．小児看護援助の方法に関する科目
４．小児の保健／医療環境／制度に関
する科目
12単位
専門領域に関する科目
各大学で提示できる領域とする
２～４単
位
６単位
老人看護 １．老人健康生活評価に関する科目
２．老人・家族看護ケアに関する科目
３．老人サポートシステムに関する科
目
４．老人保健福祉政策に関する科目
８単位
１．病院・施設老人看護に関する
科目
２．在宅老人看護に関する科目
３．痴呆性老人看護に関する科目
４単位 ６単位
精神看護 １．制度や体制に関する科目
２．精神の健康生活状態の評価に関す
る科目
３．精神領域のセラピーに関する科目
４．精神看護の援助法に関する科目
12単位
１．クリティカル精神看護
２．リハビリテーション精神看護
３．薬物依存精神看護
４．リエゾン精神看護
５．メンタルヘルス看護
６単位
家族看護 １）保健医療福祉制度のなかでの家族
看護の役割、位置づけに関する科
目
２）家族の健康及び生活に関する科目
３）家族への看護実践展開に関する科
目
４）家族看護援助の方法に関する科目
10単位
専門領域に関する科目
各大学で提示できる領域とする
２単位 ６単位
感染看護 １．感染基礎に関する科目
２．応用無菌法に関する科目
３．感染症看護に関する科目
４．感染防止法に関する科目
12単位 ６単位
地域看護 １．家族ケアに関する科目
２．地域看護研究に関する科目
４単位
１．行政地域看護分野科目（地域
を単位とした看護）
２．在宅ケア看護分野科目
３．産業看護分野科目
４．学校看護分野科目
８単位 ６単位
クリティカルケア看護 １．人間存在に関する看護
２．危機理論に関する科目
３．行動生理学に関する科目
４．代謝病態生理学に関する科目
５．クリティカルケア治療管理に関す
る科目
６単位
１．クリティカルケア看護援助に
関する科目Ⅰ
２．クリティカルケア看護援助に
関する科目Ⅱ
３．緩和ケア論
６単位 ６単位
表４　専門看護師教育課程の10分野の科目基準概要
